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1.	Понятие и предмет административного права. Особенности административно-правового регулирования.
2.	Источники административного права.
3.	Система административного права как отрасли права.
4.	Место административного права в системе права Республики Беларусь.
5.	Понятие, особенности административно-правовой нормы и её структура.
6.	Виды административно-правовых норм.
7.	Реализация административно-правовых норм.
8.	Понятие, особенности административно - правовых отношений и их структура.
9.	Виды административно - правовых отношений.
10.	Понятие государственного управления и его признаки.
11.	Виды государственного управления.
12.	Принципы и функции государственного управления.
13.	Соотношение государственного управления с исполнительной властью и политической деятельностью.
14.	Отличие государственного управления от иных видов государственной деятельности.
15.	Усмотрение в сфере государственного управления.
16.	Понятие органа государственного управления (исполнительной власти) и его признаки.
17.	Принципы построения и деятельности органов государственного управления.
18.	Порядок создания органов государственного управления.
19.	Организационная структура и штаты органов государственного управления.
20.	Виды органов государственного управления.
21.	Полномочия Президента Республики Беларусь по реализации задач и функций в сфере государственного управления. 
22.	Аппарат Президента Республики Беларусь: понятие и  структура.
23.	Правовой статус Администрации Президента Республики Беларусь.
24.	Правовой статус Управления делами Президента Республики Беларусь.
25.	Правовой статус Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
26.	Место Совета Министров Республики Беларусь в системе иных государственных органов.
27.	Компетенция Совета Министров Республики Беларусь.
28.	Формы работы Совета Министров Республики Беларусь.
29.	Понятие, назначение и виды республиканских органов государственного управления.
30.	Структура (звенность) в отраслевых системах республиканского государственного управления.
31.	Полномочия республиканских органов государственного управления.
32.	Формы работы республиканских органов государственного управления.
33.	 Понятие местного самоуправления и система его органов.
34.	Понятие местного управления  и система его органов.

35.	Основные функции органов местного управления.
36.	Порядок образования и состав исполнительных комитетов (местных администраций).
37.	Подотчетность и подчиненность органов местного управления.
38.	Компетенция местных исполнительных комитетов (местных администраций).
39.	Формы работы исполнительных комитетов (местных администраций).
40.	Особенности  деятельности Советов.
41.	Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь: понятие и особенности.
42.	Обращения граждан и правовые основы их рассмотрения.
43.	Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.
44.	Административно-правовой статус общественных объединений.
45.	Понятие и признаки государственного служащего. Виды государственных служащих.
46.	Права, обязанности и ответственность государственных служащих.
47.	Классы, классные чины, звания, ранги государственных служащих.
48.	Поступление на государственную службу.
49.	Прохождение государственной службы.
50.	Понятие, значение и виды административно-правовых форм деятельности.
51.	Понятие и признаки правового акта управления. Юридическое значение правового акта управления.
52.	Функции, формы и виды правовых актов управления. 
53.	Отличие правового акта управления от других действий администрации, иных актов и юридических документов.
54.	Юридическая сила правовых актов управления. Основные требования, предъявляемые к правовому акту управления.
55.	Порядок принятия и действие правовых актов управления.
56.	Понятие и особенности методов осуществления управленческих действий.
57.	Убеждение и стимулирование в административном праве.
58.	Административное принуждение: понятие и особенности. Виды мер административного принуждения.
59.	Понятие и особенности контроля за субъектами административного права.
60.	Государственный контроль: понятие и виды.
61.	Надзор за субъектами административного права.
62.	Общественный контроль.
63.	Административно-правовые основы управления в области архитектуры и строительства.
64.	Административно-правовые основы управления в области внутренних дел.
65.	Административно-правовые основы управления жилищно-коммунальным хозяйством.
66.	Административно-правовые основы управления здравоохранением.
67.	Административно-правовые основы управления в области иностранных дел.
68.	Административно-правовые основы управления в области информации.
69.	Административно-правовые основы управления в области культуры.
70.	Административно-правовые основы управления в области охраны лесного хозяйства.
71.	Административно-правовые основы управления в области обороны.
72.	Административно-правовые основы управления образованием.
73.	Административно-правовые основы управления в области налогов и сборов.
74.	Административно-правовые основы управления в области охраны природных ресурсов и  окружающей среды.
75.	Административно-правовые основы управления в области чрезвычайных ситуаций.
76.	Административно-правовые основы управления промышленностью.
77.	Административно-правовые основы управления в области связи и информатизации.
78.	Административно-правовые основы управления в области сельского хозяйства и продовольствия.
79.	Административно-правовые основы управления в области спорта и туризма.
80.	Административно-правовые основы управления в области торговли.
81.	Административно-правовые основы управления в области транспорта и коммуникаций.
82.	Административно-правовые основы управления в области труда и социальной защиты.
83.	Административно-правовые основы управления в области финансов.
84.	Административно-правовые основы управления экономикой.
85.	Административно-правовые основы управления в области энергетики.
86.	Административно-правовые основы управления юстицией.
87.	Административно-правовые основы управления в области государственной безопасности.
88.	Административно-правовые основы управления в области стандартизации.
89.	Административно-правовые основы управления в области науки и технологий.
90.	Административно-правовые основы управления в таможенной сфере.
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